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Теорема 2. Пусть выполняются условия теоремы и 
1P(t,O)=f(1,0)=F(1,0)=0. Тогда, если z=O является f/lo- устойчивым, 
f/lo = ex{Jtf(r)dr). то х= О устойчиво. 
Теорема 3. Пусть выполняются условия теоремы 1 и Т = -оо, q ;:: 1, 
1P(t + w, х) = 1P(t,x), J(t + w, х) = J(t, х) и 
ех{ f w( r )d r }("' с О, r( О)) < ~" '• > К~, '• > К!l •{О 11 · Тогда на мнаже­
стве n я,, = {х: l l ~J S ~. хе R'} уравнение (l) имеет хотя бы одно ЦJ -
периодическое решение. 
Теорема 4. Пусть выполняются условия теорем 1 и 2, а также: 
а) z =О является l/f0 - устойчивым решение уравнения 
~; = К ех{- jw(r )dr Н t, zex{j\f'(r )dr) J t> Т и w0(t)r(t)--+ О при 
l ~ +оо для всех решений z(t) = z(t : s, z(s )) ; 
6) 
l / дy(r : r,.\{r)~!( J))-дy(r : r"'iJ(r))f( {)~\ <к {'J ()d)'( ll')- (~I) 1 д r ",, r r "\ r _ ех f/I s s "· r ,, х, r х0 r ~ , у ду ' 
Л(t, и 1 ) S Л(t,и2 ) при и1 S и2 , t ~ Т, Л(t,О) =О. 
Тогда уравнение (1) имеет конвергенцию. 
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МЕТОДЫ МНОГОМЕРНОЙ ИНТЕРПОЛЯЦИИ, 
ОСНОВАННЫЕ НА ЛОКАЛЬНОЙ АППРОКСИМАЦИИ 
ПОЛИНОМАМИ 
Рассматривается задача приближенного восстановления функ­
ции/ Q....+R (где Л - ограниченная область в R", удовлетворяющая 
сильному условию конуса) по известным значениям функции f в точ­
ках произвольного конечного множества .1. В работе [ 1] предложены 
следующие методы интерполирования, основанные на лока..1ьной ап­
проксимации полиномами: локальная модификация метода Шепарда; 
метод, основанный на использовании булевых сумм операторов; ме­
тод, основанный на разложении единицы; конечно-элементные кон-
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струкции; метод, использующий свертку с г:~адкой функцией . Эти ме­
тоды приводят к построению гладких кусочно-по,1иномиальных 
функций (/), интерполирующих f В [!] показано, что вычислительная 
сложность этих метолов есть O(!i" /ln h/), где h = niinix - у: . В настоя-
- r,LcA ' 
щем докладе продо.1жается изучение аппроксимативных свойств дан­
ных методов интерполирования. 
Обозначим через ер функцию к.1асса С"' (т - произвльно задан­
ное натуральное число), интерполирующую заданную функцию 
f .:w;, (П) в точках сетки LI (ер строится по одному из указанных мето-
дов), где W' - пространство Соболева . Пусть h = supinflx- yj и выпал-
, ~ ~ ' 
няются вложения W~ (Q)-К:(Q) , W~ (Л)-;.W~ (Л). 
Теорема . При k s;т, h <С1 выполняется неравенство 
1
1 / ~' -- в k -
:D (/-ер j $ C2h w,,,. 1-(D f,h Jип J • 
· r..,,rп 1 ' ,, 
где е = min { k-1, k-/-!!... + !!.. } , w - модуль гладкости, С; - некоторые 
р q 
положительные константы, зависящие только от Q, т, р, q, а в слу­
чае l > О, кроме того, от h./ h. 
Работа подержана РФФИ (проект No 98-01-00047). 
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ПРИБЛИЖЕННОЕ ВЫЧИСЛЕНИЕ ИНТЕГРАЛА 
ПУ АССОНА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ К ПОСТРОЕНИЮ 
АРХИТЕКТУРНЫХ ОБОЛОЧЕК 
В настоящее время в архитектуре применяется большое количе­
ство раз.1ичных оболочек. Самыми интересными среди них являются 
оболочки отрицательной кривизны. Однако проектирование их форм 
представляется трудным из-за неразработанности математического 
аппарата. 
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